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Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474),
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zum Ausbau der Fachhochschule für Gesundheits¬
berufe in Nordrhein-Westfalen vom 08. Oktober 2009 (GV. NRW. S. 516), hat die Universität
Paderborn die folgende Satzung erlassen:
Artikel I
Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Physik an der Universität Paderborn vom
30. September 2004 (AM.Uni.Pb. Nr. 20/04), geändert durch Satzung vom 16. Mai 2006
(AM.Uni.Pb. Nr. 32/06), wird wie folgt geändert:
§ 5 Absatz 1 Satz 3, erster Halbsatz der Prüfungsordnung erhält die folgende Fassung:
„Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung von Angelegenheiten, die keine grundsätzliche
Bedeutung haben, auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden übertragen; ..."
Artikel II
Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Physik an der Universität Paderborn vom
12. Oktober 2009 (AM.Uni.Pb. Nr. 56/09) wird wie folgt geändert:
§ 5 Absatz 1 Satz 3, erster Halbsatz der Prüfungsordnung erhält die folgende Fassung:
„Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung von Angelegenheiten, die keine grundsätzliche
Bedeutung haben, auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden übertragen; ... "
Artikel III
Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Physik an der Universität Paderborn vom
16. Mai 2006 (AM.Uni.Pb. Nr. 31/06), zuletzt geändert durch Satzung vom 04. August 2008
(AM.Uni.Pb. Nr. 31/08), wird wie folgt geändert:
§ 5 Absatz 1 Satz 3, erster Halbsatz der Prüfungsordnung erhält die folgende Fassung:
„ Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung von Angelegenheiten, die keine grundsätzliche
Bedeutung haben, auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden übertragen; ... "
Artikel IV
Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Angewandte Sportwissenschaft (Bachelor
of Arts) an der Universität Paderborn vom 06. August 2009 (AM.Uni.Pb. Nr. 47/09) wird wie
folgt geändert:
§ 5 Absatz 1 Satz 3, erster Halbsatz der Prüfungsordnung erhält die folgende Fassung:
„ Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung von Angelegenheiten, die keine grundsätzliche
Bedeutung haben, auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden übertragen; ... "
Artikel V
Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der
Universität Paderborn in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Naturwissenschaften
vom 29. September 2010 und nach Rechtmäßigkeitsprüfung durch das Präsidium vom
27. Oktober 2010.
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